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O DE SWBOPICIALES Y Éte~08
PAseensos.--Orden de 30 de mayo de 1950 por la que se
promueve al empleo de Mecánico Mayor al primero
D. Luis iSelma Llatser.—Página 762.
/4 Otra de 30 de mayo de 1950 por la que se promueve al
•
empleo de Escribiente Mayor al primero, en situación
de "supernunierario", D. Juan Vázquez Redruello.—
Página 762.
Otra de 30 de mayo de 1950 por la que se promueve al
empleo de Escribiente primero al segundo D. José
María García Garda.—Página 762.
Otra de 30 de mayo de 1950 por la que se promueve al
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca al se
gundo D. José Felipe Gaksrín Oria.—Página 762.
INSPEICIGION GEN-4E4AL DÉ INFANTIERIA
DE !MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Rectificacion de antigüedad.---i0i~den. (1,(5 27 de mayo
de 1950 por' la que se rectifica la antigüedad conferi
da en el empleo de Alférez• al hoy Teniente de la Es
,.
cala Complementaria de Infantería de Marina D. 'Ma
nuel de Diego García. Página 762.
CUERPO DE SUBOFICIALEIS Y ASIMILADOS
Ingreso definitivo en,, el Cuerpo de Sdboticiales.—Orden
de 27 de mayo de 1950 por la que se dispone el in
greso definitivo en dicho Cuerpo del Brigada de In
fantería
•
de Marina D. 'Santiago -Caridad Bazas.-141-
ginas 762 y 763.
Otra de 27 de mayo de 1950 por la que se disphne el
ingreso definitivo en el Cuerpo de Suboficiales de los
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owe.nnel
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en cl
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, segunda del turno de amortización, y de con
f: con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al primero D. Luis Selma Llatser, con antigüedad
de I.° de mayo de 1950 y efectos administrativos a
partir de la revista del mismo mes y ario: escalafo
riándos-e a continuación dEl de su mismo empleo don
Fna.ucisco Casal Egea.
Madrid, 3o de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Geneial del Departamento
!Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Parti cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero, en situa,,ción. de "supernumerario",
D. Juan Vázquez Redruello, con antigüedad de 1.° de
mayo de 1950; escalafonándose después del de su
mismo empleo D. José María García Leal, y conti
nuando en dicha situación de "supernumerario".
;Madrid, 30 de mnyo de 1950.
REGAJ JADO
Excmos. Sre.s. Almirante Jefe ck la jurisdicción
Central, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de ,Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo del Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al. expresado
empleo al segundo D. J!-- sé María García Garc'n, con
antigüedad de 1.° de mayo de 1950 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista (191 mismo mes y
ario ; escalafonándose a continuación del de su mismo
(empleo D. Francisco Ma.yol Miralles.
Madrid, 30 de mayo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción ,Central y del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de.
Contabilidad.
•
Ascensos-- Para .cubrir vacante existente en el
empleo de Celndor primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, v. de conformidad con lo
informado par la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo don
José Felipe Galvin Oria, -on antigüedad de 29 de
n-uayo de 1T:o y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de junio ,siguiente; ,escalafonán
dose a continuación del de su mismo ,empleo D. Aga.-
pito Fernández Menéndez.
Madrid, 30 die mayo de 1950.
REGALADO
Excmcs. sres. Capitár) General del Departamento
Mtaritimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y ,General Jefe Superior de 'Conta
bilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA.
Cuerpos Patentados.
Rectificación de antigü¿dad.—De* conformidad ,cori
lo informado por la Inspección General de Infante
ría de Marina y Asesoría General de este •iniste
rio, se rectifica la !antigüedad conferida en el em
pleo de Alférez al hoy Teniente de la tscala Com
plementaria D. Manuel de Diego García, y se le asig
na la de 6 de marzo de 1938,, considerándosele as
cendido a Teniente en 6 de marzo de 1940, sin que
esta rectificáción surta efectos administrativos.
Queda.n modificadas en tal sentido laso. Ordenes
Ministeriales de. 16 de diciembre de 1944 (D. O. nú
mero 293) y 13 de febrero de 190 (D. O. núme
ro 41).
El expresado Oficlal será, escalafonado a conti
nuación .del Teniente de la misma Escala' D. Fede
rico Aznar Ardois.
Madrid, 27 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmosi. Sres. Capitán General- del Departamento
'Marítimo de E41 Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
O
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso definitivo en el Cuerpo de Suboficiales.
Como comprendido en el punto 3.° de la Orden Mi
nisterial de 20 de mayo de 1945 (D. O. núm. 116),
y de sacuerdo con lo informado por el Estado Ma
yor de la Armada y la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se dispone el ingreso definitivo
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en -dicho Cuerpo, con lantigiiedad de 26 de noviem
bre de, 1,,,,-14o, . del Brigada de Infantería de Ma
rina D. Santiago 'Caridad Bazas, quien no podrá ob
tener nuevos ascensos y sólo 'ocupará destinos dp em
barco cuando las necesidades dt1 servicio, lo
quieran.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'El Ferrol del 'Caudillo e Inspector
-
General de Infantería de Marina.
,
Inyiesd definitivo en el Cuerpo de Suboficiales.
Por haber sido declarados "aptos," len los cursos prolesional y de unificación, determinados por Ordenes
Ministeriales de 20 de mayo de 1945 (D. O. nú
mero 116) y de 2o de diciembre de I949 (D. O. nú
mero 287), respectivamente, y de acuerdo con 1:o
informado por el 'Estado Mayor de la Armada y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dis
pone el ingreso definitivo en dicho Cuerpo, ccn an
tigüedad de 26 de noviembre de 1940, de los. Sar
gentos de Infantería de Marina relacionados a con
tinuación, que pasan a formilr parte de la 'Sección
a que s,e réfiere el artículo 43 del Decreto de 31 de
julio de 1940 (D. O. núm. .187):
Don Ricardo Otero Presa.
,Don Ciprian-o Fernández Rodríguez.
Don Manuel Sánchez Méndez-.





Generales de los Departa
El‘ Ferrol del Caudillo y
General de Infantería de
,Marina.
REQUISITORIAS
Enrique 1\flíguez García , hijo e Isidoro y de Jo
sefa, natural de Ledafia, pr,ovincia dic Cuenca, na
cido el 22 de ciiciembre de 1928, inscripto de Marina
en la Provincia Marítima de Alicante„ Marinero de
la Armada, 'procesado en la causa 87 de 1950 por un
delito de de-serción; comparecerá ande este Juzgado
permanente establecido en esta ciudad, en calle Real,
número 59, segundo, en el 'plazo de treinta días, a
contar de la publicación de esta Requisitoria, bajo
apercibimiento, de que, de no hacerlo, será declarado
en rebeldía.
Página 763.
Las Autoridades que puedan tether conocimiento
del paradero de este individuo deberán efectuar su
detención y ponerlo a la disposición de este Juzgado.
San Fernando, 8 de mayo de 1950.—El Coman
dante, Juez instructor, Andrés Aragón Junquera.
Ramón Fl¿Ttiández Franco, hijo de José y de Ma
nuela, natural • de Jove, profesión Marinero, de esta
do soltero, inscripto del reemplazo de 1950, a quien
se le instruye expediente pm 'falta de presentación,
para ingresar en el servicio activo de la Armada
el día, 1.° de enero de 1950 ; comparecerá, en ,el pla
zo de treinta alas, ante este juzgado especial de Ma
rina, sito en l2..Ayudantía d'2 Marina de Vivero, para
ingresar en el servicio, advirtiéridolle que será decla
rado rebelde sj no lo efectúa. •
Dado en Vivero, a 4 de mayo de 1950.—El Juez
instructor, Luis Cebreiro López.
Olegarie López Castro, hijo de Alfredo y Josefa,
natural y vecino de Villaestr'ife, de veinte arios de
edad, de estado ,soltero, profesión Marinero, inscrip
to del Distrito de Vivero, folio i del reemplazo de
1950, a quien se le instruye expediente por falta de
presentación para ingresar en el servido el día I.0 de
enero de 1950, comparecerá, en 'el plazo de treinta
días, ante este Juzgado Especial de Marina, .sito
en la Ayudantía de Marina de Vivero, para ingre
sar 'en el servicio; advirtiéndole que será declarado
-rebelde si tio lo efectúa.
Dado en Vivero a cuatro de mayo de mil nove
cientos cincuenta.—El Juez instructor, Luis Cebrei
ro López.'
Tomáis ;Orejón Romano, hijq de Tomás y de
Julia, natural de Madrid, domiciliado últimamente
en la Cárcel dte Vigo y Barcelona, soltero, .de profesión Marinero, de treinta y cinco arias de edad,
está reclamado; alto; sus sefins personales son:
pelo y cejas castaño; sabe leer y escribir, procesado
por el supuesto delito de polizonaje; en la actuali
dad ausente, -comparecerá, en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el ,sefior Juez instructor Comandante de Infan
tería de Marina D. Mariano Camazano Romo, resi
dente en El Ferrol del 'Caudillo, para responder alos cargos que le resulten en causa que por el exL
presado delito de polizonaje se le_ instruye ; bajo
apercibimiento que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declialrado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 24 de abril de 1950.--E1
Juez instructor, Mariano Caniazawo Romo.
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Victoriano Amador Melián, de veinticinco arios
de edad, soltero, de profesión Estudiante, hijo de
Juan y de Braulia, natural de Tegueste, provincia
de Santa Cruz de Tenerife, procesado en causa nú
mero 25 de 1950, de esta jurisdicción, por el pre
ytunto delito de deserción mercante en Puerto Cruz
(Venezuela), siendo tripulante del buque-tanque es
pañol Gerona, comparecerá, en el término de •treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitor'a,
ante este juzgado Militar de Marina para respon
der u los cargcs que le resUlten en la citada causa :
'Jai» apercibimiento que, de no verificarlo, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civil
com.- militares que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de abril de 190.—E!
Capitán, Juez perryanente, Jcsé Fernándf2.
Federico Culler Revidiego, hijo de Matilde Culler
Rev-idiego, natural de Puerto Real (Cádiz), de es
tado soltero, profesión Panadero, de treinta -_,;* tres
afics de edad, d micilfiado en Santa Cruz. de Tene
rife, procesado en causa número 283 dl año de 1947
por el supuesto cielito de polizonaje; comparecerá,
(n el término de quince días, ant:: el Juez instructcr
Capitán de Infantería de Marina D. José Salvado
res Casal, en el Cuartel de Instrucción de El Ferrol
del ¡Caudillo, Comandancia d2 Marina o puesto de
la Guardia Civil más cercano ; bajo el apercibimiento
de ser declarado rebelde.
El Ferrcl del Caudillo, 25 abril de 1950.—El
Capitán, Juez instru.ctor, fest Salvadorc,s Casal.
Juan Pesquera Arce, hijo de padres desconocidn':,
natural y vecino de Burggs, en cuya capital tuvo
domicilio, que se ignora, natScio en 24 de junio de
1930, inscripto cn Marina en la Provincia Maríti
ma de Bilbao, procesado en la causa número 85
del corriente ario por delito de deserción al extran
jero cuando prestaba su si servicios en la Armada
como Marinero, comparecerá, en el plazo de treinta
días. ante este Juzgado Permanente! establecido ( n
esta ciudad, calle Real, número 59, segundo, de
pendiente de la Capitanía 'General del Departamen
to Marítimo de Cádiz ; bajo apercibimiento de que,
de no efectuar su prer,entación o notificar su pa
radero, será declarado en rebeldía.
Las Autoridades que pudieran tener conocirnien
to del paradero de este procesado, deberán comuni
carlo a este Jugado y, case de ser habido, ponerlo
a disposición del mismo, n)tficándolo por el medio
más rápido posible.
San Fernando, a 27 de abril de ic)5o.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Andrés Aragón Junquera.
Armando Rico Fajardo, hijo de
• José y de Elena,
natural de La Coruria, domiciliado últimamente en
Santo Tomás, número 99, de *estado soltero, pro
fesión Estudiante, de diecinueve arios de edad, de
estatura regular ; sus serias personales son : pelo y
cejas negros, ojos castarins, nariz y boca regulares,
barba redonda, color sano, su frente regular; serias.
particulares : un' lunar .en la nariz, sabe leer y escri
bir, -procesado po,r el delito -.1e pelizonaje en causa
número 293 de 1949, en 'la actualidad en libertad:
comparecerá, en el término de -treinta días, a partir
de la publicación de esta Reciuisitoria, ante el señor
Juez instructor. Teniente de Infantería de Marina
D. Antonio Silvar Casa, reiclente en el Ferrol del
Caudillo, para responder a los cargos que le resul
ten en causa que per el expresado delito de pol.izo
naje; se le instruye bajo apercibimiento que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, ¡será
declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 27 de abril de 1915o. El
Juez instructor, Antonio Silvar Casal.
Emilio López Adeja, hijo de Emilig y Celia, de
diecinueve años de edad, Loltero, natural de Maniños
Fene, inscripto al folio 59 del reemplazo de 1950
por este Distrito Marítimo, dr miciliado -últimamente
en Maniños-JFene (Coruña), comparecerá, en el pla
zo de noventa días, a partir de la fecha de publica
ción de esta Requisitoria en el DIARTo OFICIAL DE
Marina y Bolo-fin Oficial de la Provincia dc La Co
ruña, ante el Alférez de Infantería dé Marina don
José Valdivia Cabezas, Juez instructor del •expedien
te que se le instruye por falta de incorporación al
servicio activo de la Armada ; bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo, será declarado ,en rebeldía.
Al propio tiempo, se encarece a las Autoridades
de Orden Público su detención, con noticia al Juz
gado correspondiente caso de ser habido.
El Ferrol del Caudillo, 28 de abril de 195o. El
Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
PATRONATO DE CAI3AS DE LA ARMADA
